Клубы by Сытников, Ю. М.
- К Л У Б Ы -
»Американская миссия Х.С.М.Л. сообщает „сем воинским 
частям, что сегодня в Воскресение 27 октября в 7 час. вече­
ра в Верх-Исетском театре состоится открытие Американского 
с'луба для народной армии.. .читальня, комната для писания 
еисем, парикмахерская, буфет, кинематограф, школа английско- 
о языка, концерты, лекции...
( "У.Ж’.-, 27.10.1518 г. )
...Американский Военный Клуб - Верх-Исетский театр...
( "Г .К .» , 3.12.1918 г. )
Здание Верх-йсетского театра. С фото 1910-х гг.
...несколько времени назад в Екатеринбурге образовался 
зглетический клуб, являющийся отделением С.-Петербургского?..
( "У .К .» , 25.2.1907 г. )
_
з, адрес размещения клуба в оригинале не указан.
- К Л У Б Ы -
. . .В  Екатеринбурге организовалось воздухоплавательное 
общество под названием "Екатеринбургский аэроклуб" - отде­
ление Всероссийского аэроклуба.
19 ноября в 1 ч. дня в помещении библиотеки Белинско­
го -учредительное собрание...
( " З .К ." ,  18.11.1917 г. )
...19 ноября состоялось открытие екатеринбургского от­
деления Всероссийского аэро-клуба. . .  в помещении библиотеки 
Белинского. . .
( "У.ЯГ.", 23.11.1917 г. )
Здание библиотеки им. В .Г ,Бели н ского  
на улице Либкнехта (бывш. Вознесенс­
ком п р о сп е кте ), № 8 . С фото
1930-х г г .
. . .Ч и с т а я  прибыль от благотворительного спектакля у с т ­
роенного 25 ноября 1917 г .  в городском театре Екатеринбург-
- К Л У Б Ы -
ским Аэро-Клубом 3238 р. 92 к . . .
( "У.Ж.», 1.1.3918 г. )
...Открывшийся несколько времени тому назад аэро-клуб 
является отделом Всероссийского аэро-клуба Республики, пе­
реходит к практической деятельности.
. . . в  Екатеринбург доставлено 4апперета: два системы 
"Ваузен"*, один - "Ньюпор" и один "Лебедь” . . .предполагается 
...открыть курс лекций по аэронавтике при Народном Универ- 
ситете, а впоследствии в Горн.* Институте...
( "У .Р ." ,  21.3.1918 г. )
. . .Для Екатеринбургского аэро-клуба на ст. Екатерин­
бург- прибыло несколько аэропланов...
( "У .Ж .", 23.3.1918 г. )
. . .7  апреля на ипподроме отделением Всероссийского Аэ­
ро-Клуба были устроены фигурные полеты.. .Военный летчик А.Д. 
Муравьев на сильном аппарате "Ньопор" типа У . . .
( ".У.Ж.", 10.4.1918 Г. )
...На отведенном за городом участке земли по Укттсско- 
му шоссе строится аэродром, необходимый для меотного аэро­
клуба.. .
...Для нухд военного комиссариата у аэроклуба временно 
реквизированы два аэроплана системы "Вуазен" и "Ньюпор" и 
мобилизован летчик Муратов...
( "У .Ж .", 18.6.1918 Г. )
_ _
так в оригинале, долино быть - "Вуазен".
- К Л У Б Ы -
. ..клуб для беспризор­
ных детей с отделением для 
ночлега.. .Ломаевская* улица, 
9 12...
( "У .Р .» , 24.1.1924 Г .  )
...13  января открыт 
слуб для беспризорных - ло- 
наевская* улица, 1 2 . . .
( "У .Р ." ,  2.2.1924 Г .  )
...Центральный Военно-Спортивный Клуб - гимнастический 
гал бывш. мужской гимназии...
( "У .Р .» , 17.11.1920 г. )
Здание гимнастического зала (первое справа) мужской 
гимназии на углу перекрестка Главного проспекта и 
Гимназической набережной. С фото 1910-х гг.
х
так в оригинале, должно быть - улица Февральской револю­
ции. Переименование состоялось в ноябре 1919 года.
- К Л У Б Ы -
. ..клуб для беспризор- 
' ны* Детей с отделением для 
: ночлега.. .Ломаевская* улица, 
№ 12...
( "У .Р .» , 24.1.1024 г. )
...13  Я Н Е в р я  О ТКРЫ Т
клуб для беспризорных - Ло- 
| маевская* улица, 1 2 . . .
( "У .Р ." ,  2.2.1924 г. )
...Центральный Военно-Спортивный Клуб - гимнастический 
зал бывш. мужской гимназии...
( "У .Р .» , 17.11.1920 г. )
Здание гимнастического зала (первое справа) мужской 
гимназии на углу перекрестка Главного проспекта и 
Гимназической набережной. С фото 1910-х гг.
так в оригинале, должно быть - улица Февральской револю­
ции. Переименование состоялось в ноябре 1919 года.
- к л у б ы  -
...клуб для беспризор­
ных детей с отделением для
ночлега...Ломаевская* улица, 
№ 12...
( "У .Р .» , 24.1.1924 г. )
...13  января открыт 
1 клуб для беспризорных - Ло- 
( маевека я* улица, 1 2 . . .
(" У .Р . " ,  2.2.1924 г. )
...Центральный Военно-Спортивный Клуб - гимнастический 
. зал бывш. мужской гимназии...
( "У .Р .» , 17.11.1920 г. )
Здание гимнастического зала (первое справа) мужской 
гимназии на углу перекрестка Главного проспекта и 
Гимназической набережной. С фото 1910-х гг.
х
так в оригинале, должно быть - улица Февральской револю­
ции. Переименование состоялось в ноябре 1919 года.
- К Л У Б Ы -
...клуб "Всевобуч» (угол улиц Ленино и р.бочеи Молодо-
Д И ) .  . .
( "У .Р .» , 10.8.1920 Г .  )
...поплавок спортклуба Всевобуч* (около плотины)...
( " У .Р . " ,  11.8.1920 г. )
..гарнизонный клуб - угол улиц Первомайской и Либкнех-
( "У .Р .» , 16.1.1921 г. )
га, № 38**...
Здание № 38/  ^ не углу перекрестка улиц Либ- 
кпехта и Первомайской. Фото из книги "Камен­
ная летопись города». 1980-е гг.
х
организация "Всеобщее военное обучение».
х*
так в оригинале, должно быть - № 9/дв.
-  К Л У Б Ы -
. ..к л у б  им. Дзержинского - 2-я Богоявленская улица*..
( "У .Р .» , 17.4.1920 г. )
...беспартийный еврейский рабочий клуб открывается...
( "У .Р .» , 8.5.1920 Г .  )
...еврейский рабочий клуб Ф .Энгельса - Либкнехте, з . . .
( -У.Р.-, 20.6.1920 г. )
. . .7  августа открыт еврейский клуб им. Ф .Энгельса. . .
( "У .Р ." ,  14.8.1920 г. )
Дом № 3 на улице Либкнехта. С фото 1930-х гг.
...еврейский рабочий клуб им. Б.Борохова - Вознесенский
*
точный адрес в оригинале не у к а з а н .
а з в
-  К Л У Б Ы -
проспект*, № 3 . . .
. . . с  29 апреля »Еврейский рабочий клуб им. Б.Борохова» 
! переименовывается в »Еврейский Коммунистический клуб им. Б. 
¡Борохова». Во главе клуба стоит Екатеринбургская организа­
ц и я  Еврейской Коммунистической партии (Поалей-Цион) . . .
( »У .Р .», 8.5.1920 г. )
...еврейский рабочий клуб им. Б.Борохова - Глуховская 
с набережная, № 2 . . .
( »У .Р .», 15.8.1920 г. )
( "У .Р .» , 25.3.1920 г. )
дом № 2 на Глуховской набережной. 
С фото 1930-х гг.
* с ноября 1919 года -  улица Либкнехта.
- К Л У Б Ы -
. . . ео временном помещении сегодня открывается женский 
республиканский клуб Г-7 местное отделение Лиги равноправия 
женщин - Златоустовская улица, № 30 ...
( 16.5.1917 г. )
...женский клуб - Златоустовская улица, 30 ...
( -У.Ж.", 28.5.1917 г. )
дом № 30 на улице Люксембург (бывш. Зла-
.„„л  \ Фото 1980-х гг •тоустовской  улице;.
Из собрания В .Ботаника.
- К Л У Б Ы -
...клуб им. Зиновьева, угол улиц Вагнера и Малышева*.. .
( "У .Р .» , 3.7.1920 г. )
...клуб им. Зиновьева - угол Вайнера и Малышева...
( "У .Р .» , 19.11.1921 г. )
и Терентьева
18 апреля открыт клуб печатников им. т .т . Ивакина 
а*. „.
( "У .Р .» , 19.4.1922 г. )
...клуб Ш-го Интернационала - угол Покровского проспе­
кта и Успенской улицы5* . . .
( "У .Р .» , 5.1.1921 г. )
..."Клуб  Коммуниста" ст. Екатеринбург Д закрывается за 
неимением жилых помещений рабочих 4 околодка3* *  службы пу-
. . .Клуб Коммунистов - угол Главного проспекта и Верх-
X
точный адрес в оригинале не указан.
*х
с ноября 1919 года - улицы Малышева и Вайнера.
ххх
так в оригинале, должно быть - околоток.
хххх
так в оригинале, должно быть - Вознесенского проспекта. 
С ноября 1919 года - улицы Ленина и Либкнехта.
( "У .Р .» , 20.11.1921 г. )
X 36X36Вознесенского проспекта
( "У .Н .", 28.3.1922 г. )
- К Л У Б Ы -
.. .к л у б  Коммунистов - угол Еознесенского
•Клубной улицы /№ 38/0<7 . . .
проспекта и
( "У .Р .» , 14.1.1923 Г .  )
...красноармейский клуб в зале бывш. "Лоранж"...
( "У .Р .», 11.8.1920 г. )
...клуб »Красный Коман-гI
>дир" - улица Володарского,
?бывш• 1-я Богоявленская, дом 
б. . .
( "У .Р ." ,  9.10.1920 г. ) 
...клуб  красных коман-
XX*>диров - 2-я Богоявленская
ХХ¥»улица , № 6 .. .
( "У .Р ." ,  5.1.1921 г. )
...Открытие клуба в доме Союзов. Открытие клуба Совета 
¡Профсоюзов совпало с праздником Октябрьской революции...
( "У .Р ." ,  13.11.1919 г. )
х
так в оригинале, с ноября 1919 года - улицы Либкнехта 
и Первомайская.
хх
так в оригинале.
ххх
с ноября 1919 года 1-я Богоявленская переименована в 
улицу Володарского, 2-я - в улицу Урицкого.
- К Л У Б Ы -
дом Союзов. С фото 1920-х гг.
ДНИ.
...Клуб 7 района - в доме союзов, открыт в октябрьские
( -У.Р.», 6.2.1920 г. )
...клуб ттри доме союзов постановлено наименовать в 
честь А.А.Кузьмина - имени товарища Кузьмина...
( -У.Р.», 13.2.1920 г. )
. . .Открытие Латышского 
Клуба состоится 26 мая (нов. 
с т . ) в бывш. Общественном 
собрании...
( -У.Р.», 25.5.1918 г. )
...Исполком Латышского 
Рабочего Клуба - Главный 
проспект , № 59 ...
( »У .Р .», 5.2.1920 г. )
с ноября 1919 года -  улица Ленина.
- К Л У Б Ы  -
...латышский рабочий клуб -Сттарс» - Ленина, 5 9 . . .
( "У .Р .» , 3.7.1920 г. ) 
...латышский рабочий клуб - Люксембург, 5 . . .
( "У .Р .» , 6.2.1921 г. )
• - Дууу 
Дом № 5 на улице Люксембург. Фото
1980-х гг.
...24  марта состоялось открытие Народного дома при гла­
вных мастерских Пермской жел» дороги*..на бывш. Монетном 
Дворе*...
( "У .Р ." ,  26.3.1918 г. )
...клуб Малышева (на Монетном дворе)...
( "У .Р .» , 27.10.1920 г. )
точный адрес в оригинале не указан, монетный двор был 
закрыт 14 апреля 1876 года.
Я 218
- К Л У Б Ы -
. . .помещение клуба им. Малышева - Уктусская улица*, 
№ 13...
( "У .Р .» , 12.1.1922 г. )
Дом № 13 на улице 8-го Марта (бывш. Уктусской 
улице), второй справа. С фото 1960-х гг.
...Клуб IV района - 
(им. Маркса) - юго-восточная 
часть города...
( »У .Р .» , 6.2.1920 г. )
...клуб  К.Маркса при 
фабрике бывш. Макарова...
( »У .Р .» , 30.10.1920 г. )
с ноября 1919 года улица Ук­
тусская переименована в ули­
цу Троцкого.
.клуб им. Большакова...
( "У .Р .» , 6.11.1921 г. )
.клуб Большакова (бывш. фабрика Макарова)...
( "У .Р .» , 23.12.1921 г. )
.рабочие клуб им. Большакова (фабрика бывш. Макаро-
( "У .Н .», 28.3.1922 г. )
.рабочий клуб "Марс" - улица Ленина, № 59...
( -У .Р .", 17.11.1920 г. )
.клуб Молодежи /им.7 Либкнехта - Пушкинская улица,
( -У.Р.», 20.2.1920 г. )
Пом № 10 на П у ш к и н с к о й  улице (справа). С от­
крытки изд. к/а А .Суворина и К0. 1914 г.
- К Л У Б Ы -
. .  .Клуб Союза Молодежи 1 района - Пушкинская улица, Ю .„.
( "У .Р .» , 28.2.1920 г. )
...Клуб им. Либкнехта - Пушкинская улица, 10...
( "У .Р ." , 4.1.1921 г. )
...клуб  1 района Р.К.С.М. -Пушкинская, 10...
( "У .Р .» , 27.8.1921 г. )
...Дом Рабочей Молодежи - Пушкинская улица, 10...
( "У .Р ." ,  6.12.1921 г. )
...клуб  им. С.Мречковского при заводе бывш. Злоказова 
¿пивзавод7 открылся 23 февраля 1920 г. в подвале (склад для 
нива) . . .
( "У .Р .» , 8.10.1922 г. )
Окрестности КкятеринАурга Видт. пруда у фабр. Злоказопигь
С открытки изд. В.Метенкова 
1900-х гг.
...Мусульманский клуб . . .
( "У .Р .» , 28.3.1920 Г .  )
.!№
ЯР
- К Л У Б Ы
Дом № 18 на улице Шейнкмана (бывш. Ко-
ковинской улице). Фото 1980-х гг.
*
зли
. . . п о л ь с к и й  клуб - Гоголевская улица , 9 . . .
( "У .Ж .", 18.4.1917 г. )
_
с с ноября 1919 года - улица Я.Шейнкмана.
1ех
с бытовое название улицы Гоголя.
...помещение мусульманского клуба - Коковинская улица* 
18...
( "У .Р ." , 29.3.20 г. )
...клуб  мусульман - Коковинская улица, (Р 18...
( "У .Р .» , 19.11.1920 г. )
...клуб  им. Мулланура Вахитова - Коковинская улица,
18...
( "У .Р .» , 13.5.1921 г. )
/ ;
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.Областным Комиссариатом Управления закрыт нслский
' К ”7“ "ОГ" " ° '<0 » » « У *  несоответствия деятельности
-'ЭТОГО клуба задачам переживаемого момента...
( "И .%  16.7.1918 г. )
...польский клуб - улица Гоголя, № 9 . . .
( "У .Р .» , 24.4.1920 г. )
Дом № 9 на улице Гоголя. Фото 1996 г.
...Окружной отдел союза охотников организует охотничий 
пклуб. . .будет помещаться на так называемом поплавке (на го­
родском пруду, против клуба имени Подвойского)...
( -У.Р.», 17.8.1924 г. ),
5 3?
так в оригинале.
- К Л У Б Ы -
- . . 2 6  Л е вр .л я7  . „ „ . „ е г о ,  открытие „врт.Яного к т е  
Угоркомом - угол улицы Ленина и ТУргеневекоя*.
( "У .Р .» , 26.2.1922 г .  )
••.Окрисполком предоста­
вил здание занимаемое ОДВФ 
(угол улиц Ленина и Тургене- 
ва /№ 49/ )пионерам для ор­
ганизации клуба.. ,
( "У .Р .» , 2.9.1924 г. )
...объединенный клуб пожарников56*, красных печатников и 
рабочих главно железнодорожных***_.мастероких*х*х.
( "У .Р .» , 29.6.1921 г. )
...Политический клуб екатеринбургских граждан открыт в 
помещении уездного съезда - угол Уктусской и Отрясихинской 
Улиц.. .
( "З .К .» , 11.5.1917 г. )
бытовое название улицы 'Тургенева, адрес не точен.
хх
хххх
так в оригинале, должно быть - пожарных, 
так в оригинале.
точный адрес в оригинале не указан.
- К Л У Б Ы  -
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•Екатеринбургский Политический Клуб - здание Уездного 
а Съезда - угол Уктуоской и Отрясикинской улиц...
( "У.Ж.н, 11.5.1917 Г .  )
...клуб 124 гголка (бывш. магазин Второва)*...
( "У .Р .» , 21.11.1917 г. )
...Народный дом Ю8 п/олка/ (сенная площадь)*.. .Клуб 
1124 полка (У кту сока я улица)...
( "У .Р ." ,  19.1.1918 г. )
- К Л У Б Ы -
Здание магазина А.Второва на Уктусской улице. 
С фото 1910-х гг.
х
точный адрес в оригинале не указан.
- К Л У Б Ы  -
...КИТО 124 полка (» „в ,. газик Второва).. 108
>п/Ьлка/ (Сенная площадь) . .  „
( "У .Р .» , 15.2,1918 г. )
...клуб  57 дивизии (оывш. Красной Армии)*...
( "У .Р .» , 8.10.1922 Г .  )
...клуб  просвещения - здание библиотеки Белинского 
| (верх ),..
( "У .Р .» , 27.10.1922 г. )
...клуб  "ГГрофинтерн»...
( "У .Р ." ,  4.1.1924 г. )
...помещение клуба "Проф 
'интерн по 2-й Богоявленской**
/№ 67...
( "У .Р ." ,  5.1.1924 г. );
...Первый рабочий клуб в Екатеринбурге. - 2-го июля от­
крыл свои действия рабочий клуб при заводе Злокаэова.. .Для 
Iначала работы в клубе поставлен спектакль "Без вины винова- 
- -
точный адрес в оригинале не указан.
* их
с ноября 1919 года - улица Урицкого.
- К Л У Б Ы -
тые,! - Островского. Исполнители - главным образом рабочие и 
г служащие завода...
( "У.П .», 9.7.1917 Г .  )
. . .Б  пятницу 15/2 марта в 5 час. Еечера в помещении Го- 
голевского училища около ф/абрики/ Ятес будет открытие рабо- 
’ чего клуба комитета 3-го района Рос. Коммунистич.* Партии 
) (большевиков)...
( "У .Р .» , 14.3.1918 г. )
...клуб  »Вайнер» - Арсеньевский** проспект, № 44***...
( "У .Р ." , 15.1.1920 Г .  )
...Клуб Ш района - (им. Вайнера) - по Арсеньевскому** 
'проспекту в бывш. Гоголевском училище...
( "У .Р .» , 6.2.1920 г. )
...клуб  им. Вайнера существует с сентября 1919 года*...
( "У .Р ." , 17.5.1920 г. )
...клуб  Вайнера на улице Якова Свердлова (бывш. Арсень- 
невеком проспекте)...
( "У .Р .» , 18.8.1920 г. )
> X
так в оригинале.
} х*
с ноября 1919 года - улица Свердлова.
> ххх
так в оригинале, должно быть - № 4.
- К Л У Б Ы -
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- К Л У Б Ы -
...10  декабря, в час дня,. . .  состоялось торжественное 
открытие »Екатеринбургского ремесленного общества», или ре­
месленного клуба, в бывшем помещении театра Г.Г.Казанцева, 
что у Царского моста...
( "У.Ж.», 11.12.1903 г. >
...С  1 июня общество ремесленников переходит в новое 
летнее помещение - заарендованный им сад И.И.Симанова...
( "У.Ж.», 25.5.1905 г. )
Сад И.И.Симанова (на первом плане). С открытки 
изд. контрагентства А.Суворина и К0 1914 г.
...13  марта бывший ремесленный клуб закончил свое суще­
ствование, а имущество его распродано с молотка на \довл т
ворение кредиторов...
( 1бвЗв1906 г. )
£
...бывший кино-театр "Рекорд»...
( "У .Р ." , 11.2.1983 г. )
...постановлением гусиспелксма поме,ени. кино-театра 
р'Ренорд» „ереяано для устройства „луо. раОстннков связи ...
( "У .Р .» , 13.2.1923 Г .  )
...клуб  работников нарсвязи открыт 25 февраля в ттомеще- 
1ии бывш. кинемо »Рекорд»..,
( "У .Р .» , 28.2.1923 г. )
...клуб  им. Подбельского (бывш. кино "Рекорд»)...
( "У .Р .» , 19.10.1923 г. )
...Центральный Рабочий Клуб - угол Вознесенского прос­
пекта и Клубной улицы, бывш. Общественное Собрание...
( »И.», 20.7.1918 г. )
...Клуб V района - (им. Сосновского) - на заводе Щерба- 
жова*.. .
( "У .Р .» , 6.2.1920 г. )
. . .7  ноября при Уралуниверситете открыт общеуниверси- 
’тетский клуб "Пролетарского студенчества» - улица Декабрис­
тов /№ 2/,  против правления университета...
( »У .Р.», 13.11.1923 г. )
- К Л У Б Ы -
*
точный адрес в оригинале не указан.
»клуб Троцкого #. ч
( " У . Р . " ,  3 0 .3 .1 9 2 0  Г .  )
...правление клуба им. тов. Троцкого - Оровайские каза-
.'МЫ. . .
( " У . Р .» , 15.4.1921 г. )
Казармы Оровайского полка на Сенной площади.
С открытки изд. Н.Терехова 2910-х гг.
...25  марта - Симоновская улица , де и ,  - открылся но- 
ый клуб »Труженник" рабочих транспортников, строителей и 
зоюза народного питания...
( "У .Р ." ,  27.3. 1923 г. )
-
точный адрес в оригинале не указан.
хх
должно быть - улица Всевобуч.
- К Л У Б Ы -
Дом № И  на улице Попова (бывш. Всевобуч). 
Фото 1996 г.
...клуб  им. Тургенева (Спасская* улица, Тургеневская 
к школа ) . . .
( "У .Р ." , 6.10.1920 Г .  )
Здание бывшей 
Тургеневской шко­
лы , Ле вый фа сад 
по улице Стеньки 
Разина (бывш.
Спасской улице).
Фото 1980-х гг.
~з£
с ноября 1919 года - улица Стеньки Разина.
\=
1=
/
- К Л У Б Ы -
Дом № 12 на улике Пушкина ( 6 ы е ш . Пушкинской 
улице). Фото 1980-х гг. Из собрания
В.Ботаника.
х,клуб Хохрякова . . .
( "У .Р .» , 13.8.1920 Г .  )
точный адрес в оригинале не указан.
...17  февраля начал Фчнкционлровата Клто Уральской Ли- 
тературной Ассоциации -Улита«...
( "7 .Н .", 18.2.1922 г. )
...клуб  -Улита» - Пушкинская улица, № 12...
( -У.Н.», 26.3.1922 г. )
